

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































含 ま れ て い る 叙 述 の あ る も の は 、 若 干 の 変 更 を 加 え た う え で 、 一 九 三 七 年 頃 執 筆 さ れ た フ ラ ン ス 語 の 小 説 『 石 庭 』 に
採 り 入 れ ら れ た 。 一 九 五 八 年 の 『 日 本 ／ 支 那 』 第 四 版 に は 、 カ ザ ン ツ ァ キ ス の 手 に な る 最 後 の 文 章 、 ま た 、 『 二 十 年 の
後 に 』 と い う タ イ ト ル で 支 那 に つ い て 執 筆 を 計 画 し て い た 書 物 に つ い て の 彼 の 注 釈 が 含 ま れ て い る 。 ま た 第 六 版 に は 、
カ ザ ン ツ ァ キ ス の 二 度 目 の 妻 エ レ ニ に よ る エ ピ ロ ゴ ス 、 一 九 六 一 年 版 へ の 追 記 （ エ ピ メ ト ロ ） が 収 録 さ れ て い る 。 そ の
な か に は 、 神 道 の 儀 礼 や 大 阪 の 人 形 劇 （ 浄 瑠 璃 ） に つ い て の 印 象 深 い 記 述 が あ る 。 （ 以 上 、 本 注 は 拙 訳 「 ニ コ ス ・ カ ザ ン ツ ァ
キ ス 『 わ が 旅 ― 日 本 一 九 三 五 年 』 」 桃 山 学 院 大 学 『 人 間 科 学 』 一 九 九 四 年 一 月 号 収 録 の 最 後 に 付 し た 解 説 か ら 採 っ た 。 ）
３ 前 注 最 後 に 記 し た 拙 訳 な ら び に 「 ニ コ ス ・ カ ザ ン ツ ァ キ ス 『 わ が 旅 ― 日 本 一 九 三 五 年 （ 承 前 ） 』 」 桃 山 学 院 大 学
『 人 間 科 学 』 一 九 九 四 年 九 月 を 参 照 。 な お 、Nikos Kazantzakis, Japan－China, A Journal of Two Voyages to the Far
East, Translated by George C. Pappageotes, Creative Arts Book Company, Berkeley, 1982., ‘Sakura and Cannons’
を も 参 照 。
４ 前 注 参 照 。 な おNikos Kazantzakis, ‘Last days on the ship’ を も 参 照 。
５ Plato, Phaedo, 74A.
６ Ludwig Wittgenstein, Schriften 1, Philosophische Untersuchungen, Teil II, Frankfurt am Main, 1969, P. 525.
７ Jakobson and Halle, Fundamentals of Language, The Hague, Mouton, 1956, p. 76.
８ Plato, Phaedo, 74C.
９ C. A. Doxiadis, Architectural Space in Ancient Greece, translated and edited by Jaqueline Tywhitt, The Mas-
sachusetts Institute of Technology, 1972. 古 代 ギ リ シ ア の サ イ ト プ ラ ン ニ ン グ に お け る 「 人 間 的 尺 度 」 の 重 要 性 に つ




















man was “the measure of all things.” This concept was given visible expression in the organization of the human
environment ; man himself was the center and point of reference in the formation of architectural space.’ ‘It was
man himself ―not the god in the temple ―who was the measure of all things.’ ‘Aesthetic form was created by man
to give pleasure to man. Pains were taken to place each structure and each group of structures to the utmost per-
fection so that they could be enjoyed from every viewpoint.’ ‘The ancient Greek system was total. It took all space
into account, and all three－dimensional masses, man－made or natural, were incorporated as volumes in space.
Voids as well as masses had their form, since together they constitute architectural space ―the space that is cre-
ated by man to enhance his sense of well－being.’ ‘In every layout man was the focus of the creation. All sight lines
started from man’s position in space ; all angles of vision were measured from the turning of his eyes ; the length
of his view decided the direction of the sacred way (looking toward the sunrise or out over the natural landscape) ;
his height (that is, the level of his eyes) determined the line of horizontal perspective ; his foot was the measur-
ing rod for the length and breadth of all buildings. Space was created by man for man.’ pp. 21 ―23.
１０ 吉 村 貞 司 『 日 本 美 の 特 質 』 鹿 島 出 版 一 九 七 五 。
１１ The Tale of the Heike, translated by Hiroshi Kitagawa & Bruce T. Tsuchida, with a foreword by Edward
Seidensticker, University of Tokyo Press, vol. I & II, 1977.
１２ Pausanias, Description of Greece, Loeb Classical Library 297, 8,42 ; Cf. Also Walter Burkert, Structure and
History in Greek Mythology and Ritual , University of California Press, 1979, 125ff.





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































goya City Museum, Japan Broadcasting Corpolation, NHK Promotions and Planned by Miyaji Akira, NHK, NHK
Promotions, 1998 を 参 照 。
２３ 薬 師 寺 東 院 堂 聖 観 音 像 に つ い て は 、 た と え ば 長 谷 川 ・ 入 江 『 薬 師 寺 ― 金 堂 三 尊 と 聖 観 音 』 岩 波 書 店 一 九 七 四 を
参 照 。
２４ T. W. Rhys Davids, The Questions of King Milinda, translated from the Pâli, The Sacred Books of the East,
edited by F. Max Müller, Vols. XXXV, XXXVI, London, 1890, pp. xviii－xix を 参 照 。 著 者 は 次 の よ う に 言 う : ‘Indra
or Inda is not uncommon termination of Indian names, and meaning king is so appropriate to a king, that a for-
eign king’s name ending in －ander would almost inevitably come to end in －inda. Then the sequence of the liq-
uids of m－n－n would tend in an Indian dialect to be altered in some way by dissimulation, and Mr. Trenckner (‘Pâli
Miscellany,’ 55) adduces seven instances in Pâli of l taking the place of n, or n of l , in similar circumstances.’ xviii.
２５ 古 く は イ オ ニ ア 地 方 の ギ リ シ ア 人 は 一 般 に ‘Iavônes’ と 呼 ば れ た 。 そ し て 後 に は ‘Iaônes’ と 呼 ば れ た 。 へ ブ ル 人 は
こ れ を も と に し て ギ リ シ ア 人 を ‘Yâban’ と 呼 び 、 ペ ル シ ア 人 は ‘Yauna’ と 呼 ん だ 。 こ の 呼 び 方 を 引 き 継 い で イ ン ド 人 た ち
は ギ リ シ ア 人 を サ ン ス ク リ ッ ト 語 で ‘Yavana’ と 呼 び 、 パ ー リ 語 で ‘Yona’ あ る い は ‘Yonaka’ と 呼 ん だ 。 中 村 元 ・ 早 島 鏡 正
『 ミ リ ン ダ 王 の 問 い 』 （ １ ） 平 凡 社 一 九 六 九 、 三 三 四 ― 三 三 五 ペ ー ジ 参 照 。
２６ T. W. Rhys Davids, p. 1 : ‘King Milinda, at Sâgala the famous town of yore.....’
２７ Frank L. Holt, Thundering Zeus : the making of Hellenistic Bactria, University of California Press, 1999
参 照 。




















Victorious, and Invincible, Menander ... ’ ; Kharoshthi casket inscription Bajaur in Pakistan dated ca. 150 B. C.
reads : ‘In the reign of King Menander, on the fourteenth day of Karttika ... ’ ; Anonymous, Periplus Maris Erythraei
(Circumnavigation of the Red sea) 47 reads : ‘Beyond Barygaza (modern Broach) there are many inland peoples...
and above these (to the north) are the very warlike Bactrians, who have their own kingdom ...’
２９ 村 川 堅 太 郎 訳 。 前 田 耕 作 『 バ ク ト リ ア 王 国 の 興 亡 ― ヘ レ ニ ズ ム と 仏 教 の 交 流 の 原 点 』 第 三 文 明 社 、 一 七 二 ペ ー ジ
参 照 。 な お ま た 中 村 元 ・ 早 島 鏡 正 『 ミ リ ン ダ 王 の 問 い （ １ ） 』 東 洋 文 庫 七 、 三 四 九 、 三 五 八 ペ ー ジ 注 三 を 参 照 。 さ ら に
Frank L. Holt, Thundering Zeus : the making of Hellenistic Bactria, University of California Press, 1999, Appen-
dix D. 参 照 。
３０ Strabo, Geography, II, ii, I : ‘Part of Bactria lies beside Aria toward the north, but most of it lies above and
to the east of Aria. It is large and all－productive except for oil.Because of the excellence of the land, the Greeks
who rebelled there grew so powerful that they conquered both Ariana and India as well, according to Apollodorus
of Artemita. And so they subdued more peoples than Alexander, especially Menander if indeed he crossed the
Hypanis River toward the east and advanced as far as the Imaus, for some were subdued by Menander himself,
and some by Demetrius the son of Euthydemus, the king of Bactria. They took over not only Patalene but also
the rest of the coast, which is called the kingdom of Saraostos and Sigerdis. In sum, Apollodorus says that Bac-
tria is the jewel of all Ariana ; moreover they extended their empire as far as the Seres and Phryni.’ な お 以 下 の
も の を 参 照 : Frank L. Holt, op. cit. Trogus ap. Justinus, Prologue, lxxxi ; Plutarch, Moralia, 821 D : ‘After a man






















funeral rites, but they quarreled over his actual remains and with difficulty agreed to divide up his ashes into
equal shares and to set up monuments of the man besides all the cities.’
３１ 前 田 耕 作 『 バ ク ト リ ア 王 国 の 興 亡 ― ヘ レ ニ ズ ム と 仏 教 の 交 流 の 原 点 』 。 ま た 、J. J. Pollitt, Art in the Hellenis-
tic Age, Cambridge University Press, 1986, 288 を 参 照 。
３２ T. W. Rhys Davids, xxi. 参 照 。
３３ J. J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age, Cambridge University Press, 1986, 288.
３４ W. W. Tarn, The Greeks in Bactria & India 262 ff. : ‘It has however often been claimed that Menander’s
coinage displays Buddhist ideas, both in its use of the title , “Just”, and of the symbol of the eight－spoked
wheel on one of his blonze issues ; but this view must, I think, be rejected. Menander’s regular title on his coin-
age, ... was Soter ; the coins with are very rare, and the elderly portrait on the silver issue shows that he
only adopted this title toward te very end of his reign.’
３５ 「 阿 羅 漢 」 （Arhan ） と は 悟 り を 開 い た 人 間 を 意 味 す る 。 し か し 、 メ ナ ン ド ロ ス が 公 的 に み ず か ら を 仏 教 徒 で あ
る と 表 明 し た か ど う か は 明 ら か で は な い 。 パ ー リ 本Milindapanha の 証 言 は プ ル タ ル コ ス が 証 言 し て い る こ と と 辻 褄
が 合 わ な い 。 プ ル タ ル コ ス は 、 ガ ン ジ ス 渓 谷 に お け る イ ン ド 人 た ち と の 戦 い の な か で メ ナ ン ド ロ ス は 命 を 落 と し た と
言 っ て い る （De Repub. Ger., 821 ） 。
３６ ア シ ョ カ 王 が 仏 教 徒 で あ っ た か ど う か は 定 か で は な い 。 が 、 あ る 碑 銘 に よ れ ば 、 彼 は た し か に 仏 陀 の 誕 生 の 地
を 訪 問 し て い る 。 ま た 、 別 の 碑 銘 に よ れ ば 、 仏 陀 の 墓 所 を 修 復 し て い る 。 さ ら に 、 仏 陀 が 悟 り を 開 い た 場 所 を 表 敬 訪




















ョ カ が 仏 教 徒 で あ っ た 証 拠 と な る か も し れ な い 。 こ れ ら と は 別 に 、Nicolaos K. Martis, The Falsification of Macedo-
nian History, 1983, Athens, p. 70 に ア シ ョ カ の 祖 母 は シ リ ア の 最 初 の マ ケ ド ニ ア 人 王 セ レ ウ コ ス ・ ニ カ ト ー ル の 娘 で
あ っ て 、 彼 の 身 体 に は ギ リ シ ア 人 の 血 が 流 れ て い た 、 と い う 興 味 深 い 記 事 が 収 録 さ れ て い る 。 現 在 の と こ ろ 、 わ た し
は 、 こ れ が 真 実 の こ と で あ る か ど う か を 確 か め る こ と が で き な い で い る が 、 も し こ れ が 真 実 で あ っ た と す れ ば 、 ア シ
ョ カ 王 の 世 界 市 民 的 行 動 を 理 解 す る の に き わ め て 示 唆 的 な も の で あ る と 考 え る 。
３７ Frank L. Holt, Thundering Zeus, The Making of Hellenistic Bactria, University of California Press, 1999,
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